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Batik tulis Lasem merupakan salah satu ciri khas dari kota Lasem, maka 
banyak masyaakat di Lasem yang memiliki usaha Batik Tulis. Dalam menjalankan 
usahanya pemilik melakukan pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran 
dalam usahanya. Karena dengan melakukan pencatatan secara rutin dapat 
membantu mereka untuk mengetahui perkembangan dalam usahanya. Latar 
belakang pendidikan pemilik sangatlah penting untuk mempengaruhi dalam 
melakukan pencatatan. Meskipun umur usaha mereka yang masih tergolong rendah 
dan juga jumlah omset yang didapatkan setiap tahunnya masih tergolong kecil, 
tetapi mereka sangat memahami betapa pentingnya pembukuan dalam menjalankan 
usahanya. Pemilik UKM memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari 
mengenai pencatatan dalam akuntansi. Pemilik UKM mampu untuk mengatasi 
kondisi lingkungan eksternal yang mungkin dapat mempengaruhu kondisi internal 
usahanya seperti adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga 
adanya pembangunan infrastuktur yang dapat mempengaruhi proses pemasaran 
mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dan juga untuk menguji apakah 
ketidakpastian lingkungan memperkuat hubungan antara variabel independen 
terhadap penggunaan informasi akuntansi. Variabel independen yang digunakan 
dala penelitian ini adalah pendidikan pemilik, skala usaha, umur usaha dan 
pengetahuan akuntansi.  
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